
























増し，10 代後半で最大骨量（Peak Bone Mass；
PBM）に達し，20～30 歳代は一定を保たれること
が知られている．その後閉経と共に骨量が減少し
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We reviewed what kind of factors became lifestyle-related diseases risk factors in girls at puberty. The pur-
pose of this study was to gather data for the primary prevention of lifestyle-related diseases. Subjects were 57 
basically healthy girls at the age of puberty， from seventh grade to twelfth grade. We measured body compo-
sition including bone density of the whole body using Dual Energy X-ray Absorptiometry. We used form 
PWV/ABI （Omron Colin Co.， Ltd.， Japan） for the measurement of Pulse Wave Velocity. It became clear 
that there was a danger of elevated baPWV values in girls whose percentage of body fat and soft tissue fat 
rate were low. On the other hand， it became clear that bone mineral density （BMD）was likely high in sub-
jects whose percentage of body fat and soft tissue fat rate were high. It is thought that a higher-than-standard 
percent of body fat becomes an advantage for elevated bone density. From these results， it was concluded 



















































































よ り，formPWV/ABI（Omron Colin Co.， Ltd.，Ja-
pan）を用いて baPWVの測定を行った．baPWVは，
弾性動脈のみの硬さを評価する頚動脈―大腿動脈
脈波伝播速度（carotid-femoral pulse wave velocity； 
cfPWV）と有意な相関を示すといわれ，その原理






























Table 3. に BMI，Table 5. に体脂肪率，Table 7. に
軟部組織脂肪率の基準値を示す．
Table 2.  characteristics of the subjects by BMI
痩せ（n=15） 標準（n=37） 肥満（n=5）
年齢（歳） 14.9±1.54 15.8±1.31 15.36±1.12
身長（cm） 158.4±5.2 158.7±5.3 157.5±4.86
体重（kg） 41.4±7.4 52.2±4.7 66.1±4.7
体脂肪率（%） 19.2±6.2 28.0±4.1 38.0±4.5
軟部組織
脂肪率（%） 19.6±6.0 29.2±4.3 39.64±4.6
baPWV（cm/秒） 952.4±107.0 925.8±145.7 1015.4±243.3
BMD（g/cm2） 1.02±0.06 1.09±0.07 1.18±0.07
mean±SD
 
Table 3.  Reference value of BMI
痩せ 標準 肥満
BMI A＜18.5 18.5≦A≦25 25＜A
Table 4.   characteristics of the subjects by percentage of 
body fat
痩せ（n=5） 標準（n=45） 肥満（n=7）
年齢（歳） 14.48±1.4 15.6±1.4 15.7±1.1
身長（cm） 156.72±3.2 158.9±5.4 157.1±4.2
体重（kg） 41.98±4.6 49.6±7.6 62.5±7.6











Table 5.  Reference value of percentage of body fat（%）
痩せ 標準 肥満
12 歳 A＜13 13≦A＜32 32≦A
13 歳 A＜14 14≦A＜34 34≦A
14 歳 A＜16 16≦A＜35 35≦A
15 歳 A＜17 17≦A＜36 36≦A
16 歳 A＜18 18≦A＜37 37≦A
17 歳 A＜19 19≦A＜37 37≦A
日本肥満学会小児肥満症マニュアル作成委員会
Table 6.  characteristics of the subjects by soft tissue fat rate
痩せ（n=10） 標準（n=40） 肥満（n=7）
年齢（歳） 14.0±1.0 15.8±1.3 15.8±1.0
身長（cm） 157.3±6.5 158.8±4.8 158.7±5.9
体重（kg） 41.6±6.3 50.3±7.0 61.9±7.2
体脂肪率（%） 14.4±2.5 27.1±3.0 38.0±3.0
軟部組織
脂肪率（%） 15.1±2.6 28.0±3.4 39.5±3.1
baPWV
（cm/秒） 945.8±101.9 928.6±148.1 1002.57±190.4
BMD（g/cm2） 1.00±0.07 1.09±0.07 1.12±0.08
mean±SD
Table 7.  Reference value of soft tissue fat rate（%）
痩せ 標準 肥満
軟部組織脂肪率 A＜20 20≦A≦35 35＜A
Ⅱ．PWVとの検討















BMI と BMD では，BMD が標準，肥満ともに
痩せと比して有意に高値を示し，肥満が標準と比
して有意に高値を示した．（Fig. 4.）
体脂肪率と BMD では，BMD が標準，肥満と
もに痩せと比して有意に高値を示した．標準と肥
満では，有意な差がみられなかった．（Fig. 5.）









る体格指標について調べた．baPWV は cfPWV と
違い，評価対象血管に筋型動脈を含むが，baP-




























Fig.  3.  soft tissue fat rate vs baPWV





























Fig.  6.  soft tissue fat rate vs BMD
体組成と脈波伝播速度からみた思春期女性の生活習慣病危険因子の検討
－－
WV は cfPWV と年齢に相関しているため，動脈
硬化の評価の重要な指標となると考えられてい
る．baPWV と BMI では ､ 痩せ，肥満ともに baP-
WV 値が標準と比して有意に高値を示した（Fig. 































を対象とする研究では，BMI 上昇が PWV 上昇と
有意に関連しているとの報告がある．一方，トミ
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